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La presente tesis analiza de manera general el desarrollo de la actividad turística, el objetivo 
general fue proponer un Modelo de Gestión Turística Sostenible desde la perspectiva de la 
Competitividad para el Desarrollo Local en el Distrito de Zaña, El problema redactado fue 
¿De qué manera se puede mejorar la gestión turística para el desarrollo local del distrito de 
Zaña?. 
 
La hipótesis fue: Si se propone un Modelo de Gestión Turística Sostenible, entonces éste 
permitirá el desarrollo local del distrito de Zaña. La investigación fue explicativa básica, 
correlacional causal - propósito. Como instrumentos de recolección de datos se empleó: 
cuestionarios dirigidas a tres segmentos de la población, además se utilizó entrevistas e 
inventarios. 
 
Como resultados se obtuvo que, tanto el comité de gestión turístico municipal, las empresas 
prestadoras de servicios turísticos y comunidad local que desean poner en práctica la 
propuesta. 
 
La conclusión general fue que se elaboró un modelo de gestión turística sostenible basado en 
la competitividad, que permita el desarrollo local de Zaña. La propuesta fue validada por 
expertos por tanto da mérito a que sea aceptada. 
 
